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”Omul trebuie să rămână om, 
indiferent de felul în care se schimbă circumstanțele”
(nicolae Testemițanu)
în această lucrare este reflectată activitatea multilaterală a ilus-
trului medic şi organizator al ocrotirii sănătăţii nicolae Testemiţanu, 
iscusit pedagog şi savant, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor 
universitar, academician.
cartea descrie activitatea marelui patriot nicolae Testemiţanu, 
participarea lui la traducerea în viaţă a principiilor noi de organizare a 
ocrotirii sănătăţii. sunt prezentate opiniile personalităţilor care l-au cu-
noscut foarte bine pe profesorul n. Testemiţanu. materialele incluse sunt 
bine sistematizate de către doctorul habilitat în ştiinţe medicale, profe-
sorul universitar constantin Eţco, 
care a fost primul lui doctorand şi 
a activat mult timp împreună cu 
nicolae Testemiţanu.
Prin studierea conţinutului 
acestei lucrări, cititorul ia cunoştinţă nu numai de activitatea lui nicolae 
Testemiţanu, ci şi de dezvoltarea ocrotirii sănătăţii în diferite etape, de 
contribuţia sa la perfecţionarea şi implementarea profund argumentată 
a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.
Activitatea şi viaţa lui nicolae Testemiţanu constituie însăşi isto-
ria ocrotirii sănătăţii în Republica moldova, bine oglindită în cartea 
prezentată, care poate fi cercetată de studenţi şi medici, precum şi de 
orice persoană interesată.
Ion Corcimaru, 
doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, 
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a moldovei
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